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İZİN hiçbir düş görüp de, o düşü an­
latmak için yanıp tutuştuğunuz oldu 
mu? Benim sık sık oluyor. Kimi zaman 
“ Kes şimdi masalı”  diye susturuluyorum ya 
da susturulmaktan korkuyorum. O  zaman bir 
düş kırıklığı, bir düş kırıklığı... (Deyim değil, 
düş resmen kırılıp, parçalanıp, dökülüveri- 
yor benle birlikte.) Ondan, “ sakıncalı”  gibi 
(yalnızca gibi) görünen düşleri anlatmaz ol­
dum ... Am a bunu anlatabilirim:
Dün gece düşümde A rif D ino’yu gördüm. 
Oysa onu ne tanırım, ne de görm üşlüpm  var. 
Oİsa olsa şu son haftalardaki iki etkinlik ne­
deniyle geldi yerleşti düşüme. Birincisi: A n ­
kara Nev Galeri'de desenleri sergilendi. Nev 
Galeri, bu desenlerden yirmi dördünün tıpkı 
basımını bir albümde topladı. Ülkemizde eşi­
ne ender rastlanır, olağanüstü bir titizlikle ve 
özenle hazırlanmış, çok değerli bir albüm... 
İkincisi: Adam Yayınları. “ Ç ok Yaşasın Ölü­
ler”  başlığı altında şiirlerini topladı. Çoğu ya­
zılmış değil, söylenmiş şiirler bunlar. Bir ya 
da iki dizeyle sizi upuzun yolculuklara çıka-
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ran şiirler... Hem albümün, hem şiir kitabı­
nın başında A rif Dino’nun kardeşi Abidin 
Dino’nun sunu yazılan var ki... İşte onlar sa­
natçının tüm kişiliğini, düşünce ve yaşama bi­
çimini de ortaya koyuyor. Ve yanılmıyorsam, 
A rif Dino’nun gelip düşüme yerleşmesinin ne­
deni biraz da o yazılardır.
Düşümde A rif Dino, içimizden biriydi. 
Aramızdaydı, sokakta, vapurda, dolmuşta ya 
da karakolda... Çizer gibi şiir söylüyordu, şi­
ir söyler gibi çiziyordu. Ama bunlan “ sanat”  
yapar gibi d e p ,  yaşayarak yapıyordu. Elin­
den çıkan bir çizgi, kıvrıla salma bir kişilik 
oluyor; dilinden fırlayan bir sözcük bir türkü­
ye, ya da bir volkana dönüşüyordu... Bir ara 
Erkan Yücel’ i anma toplantısındaki iki bin 
coşkulu, özlem dolu gençten biri oldu; bir baş­
ka ara, sanki bin yaşındaydı da, gençler on­
dan yol yordam soruyordu.
Sonunda o kocaman adam, minicik bir tek­
neye binip çıkıp gitti düşümden. Yanında ne 
pusula vardı, ne de harita...
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